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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh komposisi abu sekam padi terhadap kuat tekan komposit keramik berbasis clay/pasir
besi/abu sekam padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persentase kandungan mineral dalam tanah liat, pasir besi dan
abu sekam padi serta diamati pengaruh komposisi abu sekam padi terhadap kuat tekan komposit keramik. Untuk pembuatan
komposit keramik tanah liat/pasir/besi-abu sekam padi, komposisi abu sekam padi divariasikan dari 0% sampai 50% dari komposisi
pasir besi. Benda uji komposit keramik dibuat dengan ukuran 50 mm x 50 mm x 50 mm, pengujian kuat tekan dilakukan dengan
menurut ASTM C67.  Hasil persentase kandungan mineral yang muncul dengan XRF menunjukkan bahwa tanah liat memiliki
senyawa SiO2 (54.48%), Al2O3 (16.77%), Lalu komposisi penyusun pasir besi adalah Fe3O4 (85.80%), TiO2 (5.65%). Sementara
komposisi utama penyusun abu sekam padi pink adalah SiO2 (92.40%), K2O (2.73%) sedangkan abu sekam padi grey adalah SiO2
(92.40%) dan K2O (2.71%). Dari hasil pengujian diperoleh kuat tekan yang baik untuk pengsubsitusian 20% abu sekam padi pink
dari pasir besi adalah 11.62 MPa dan pengsubsitusian 10% abu sekam padi grey adalah 9.20 MPa pada komposit keramik tanah
liat-pasir besi-abu sekam padi. 
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ABSTRACT
The investigation about the effect of rice husk ash composition on the compressive strength of ceramic composites clay/iron
sand/rice husk ash has been done. The objective of the study to identify the percentage of minerals from clay, iron sand and rice
husk ask and to study the influence of the rice husk ash composition on compressive strength of ceramic composites. For sample
preparation of composite ceramic, the composition of the rice husk ask was varied from 0% to 50% of the composition of iron sand.
The size of the each samples were 50 mm x 50 mm x 50 mm. The compressive strength test was conducted using ASTM C67
method.  As the results, it was found that the percentage of mineral which was appeared, using XRF, for clay  was 54.48%, and
Al2O3 (16.77%), Then the composition of iron sand is 85.80% and TiO2 around 5.65%. While the composition of pink rice husk
ash is SiO2 (92.40%), K2O (2.73%) and the composition of grey rice husk ash is SiO2 (92.40%) and K2O (2.71%). The results of
maximum compressive strength test showed of 11.62 Mpa which was obtained from the sample added with 20% of pink rice husk
ash. Then, it was also showed the maximum compressive strength test showed of 9.20 Mpa was obtained from the sample added
with 10% of grey rice husk ash.
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